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El presente trabajo ha sido realizado con el fin de dar a conocer todo lo aprendido durante el 
diplomado de profundización supply chain management, ya que este trabajo comprende todas y 
cada una de las unidades que compone el diplomado, de modo tal, que se sustentara por medio del 
desarrollo de dichas actividades propuestas en esta fase. 
La realización de cada una de las actividades se llevó a cabo con el estudio de caso “logística de 
distribución de productos perecederos: fuente de oro (Meta) y Viota (Cundinamarca). Por 
consiguiente, se trataron temas de gran importancia tales como: diseño de red estructural, diagrama 
de flujo de proceso, vulnerabilidad del sistema logístico desde varias perspectivas, cadena de valor 
de Porter, desarrollo de clusteres, benchmark de prácticas logísticas mundiales, entre otros.  
Finalmente, el propósito de este trabajo es reconocer lo esencial que es este diplomado de 
profundización, para el buen desenvolvimiento como futuros profesionales pues la gestión de la 
cadena de suministro junto con la logística son un factor clave para permanecer en mercados tan 

















✓ Presentar y sustentar todos los conocimientos adquiridos durante el diplomado, a través 
del análisis de un estudio de caso. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
✓ Diseñar la red logística del sector analizado  
✓ Describir los factores del entorno 
✓ Realizar diagrama de procesos por responsabilidades. 
✓ Evaluar la vulnerabilidad del sistema logístico 
✓ Definir mapa de indicadores para la red estructural 
✓ Definir la cadena de valor de Porter 
✓ Identificar iniciativas de competitividad  
✓ Realizar un benchmark 




1. El grupo, debe escoger uno de los dos casos propuestos, procediendo a hacer lectura y dar respuesta a las siguientes preguntas: 
LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PERECEDEROS: ESTUDIOS DE CASO FUENTE DE ORO (META) 
Y VIOTÁ (CUNDINAMARCA) 





PROVEEDORES NIVEL 1PROVEEDORES NIVEL 2PROVEEDORES NIVEL 3
RED ESTRUCTURAL DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL































































Descripción de los factores del entorno que inciden en cada uno de los nodos de la red 
diseñada 
 
Los factores que inciden en cada uno de los nodos de la Red diseñada son: 
Proveedores Iniciales: 
Los principales factores que inciden en este nodo de la red Diseñada pueden presentarse de varias 
formas: 
Económica, Tecnológica, Medioambiental, Política y Legal, puesto que constantemente 
encontramos en una gran evolución los medios de transporte, manejo de los alimentos perecederos, 
recursos económicos. 
Los proveedores iniciales presentan algunos factores de incidencia como: 
• Calidad y seguridad en la venta de los fertilizantes 
• Nivel de desarrollo tecnológico, para permitir que la Cadena de suministro tenga una 
estructura de envíos directos 
• Leyes medioambientales, pues en toda industria es importante el tema del compromiso 
ecológico y para el sector de la producción de alimentos perecederos un factor que incide 
mucho es los insumos que se utilizan, la forma en que realizan la producción y como 
realizan la reforestación de los terrenos utilizados 
• Los proveedores iniciales con un factor de incidencia que más presentan en la red es con 
respecto al manejo de los alimentos derivados de pos cosecha: en el cual se detecta maltrato 
y pudrición de los alimentos. 
• Políticas monetaria y financiera: se detecta disminución de los ingresos por venta. 
• La diferencia de los precios en finca y el precio del comprador final 
• Políticas de bienestar 
• Productos Sustitutivos 
• El número de proveedores y su grado de concentración. 
Estos factores en los proveedores iniciales son muy importantes a la hora de analizar la red diseñada 
pues como podemos observar los proveedores iniciales de fertilizantes, transporte y quienes 
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proveen los recursos como el Banco Agrario, y Banco de la república son los que permiten el 
desarrollo y la obtención de los productos perecederos, precisamente por eso en el año 2016  se dio 
el paro agrario por la falta de políticas monetarias y financieras que sostuvieran los proyectos agro 
industriales para Colombia y la falta de apoyo por parte del gobierno al sector campesino, de igual 
forma en nuestro país durante los últimos 6 años se han venido encontrado Paros y protestas por 
las negociaciones y los productos que están llegando desde otros países y que están haciendo fuerte 
competencia  a los productos colombianos, de igual forma en el sector del transporte se encentran 
grandes factores que afecta que fluyan los recursos económicos para el sector industrial. 
Consumidor Final. 
Para el caso de los consumidores finales los factores que inciden en los nodos de la Red Diseñada 
se basan en los siguientes: 
• La importancia de los productos/servicios sobre el coste final del cliente. 
• Medios de transporte para la entrega del producto 
• Los costos logísticos directos (actividades de lavado, selección, empaque, agregación de 
oferta y transporte) 
• La información de la que dispone el cliente 
• El grado de rentabilidad del sector del cliente Agroindustrial. 
• El número de competidores y su grado de concentración. 
• Crecimiento actual y esperado del PIB, del consumo interno, del ahorro, de la inversión… 
• Inflación 
En este nodo de la red se detecta muchos intermediarios y por esta razón se detecta que los 
alimentos cuando ya llegan al destino del consumidor final, llegan con elevados costes y quienes 
se lucran con más ganancias son las personas que intervinieron en el proceso; los clientes de nivel 
1,2 y 3, pues estos son quienes obtienen mayores ganancias que el mismo productor de los 
alimentos perecederos. 
Teniendo en cuenta estos factores es importante que al realizar el análisis de las posibles amenazas 
y debilidades que tiene la producción de los alimentos perecederos, se crean nuevas oportunidades 




Diagrama de flujo de proceso por responsabilidades; utilizando una herramienta web 2.0 e 
identificando los puntos críticos de control 
 
 




Vulnerabilidad del sistema logístico desde el componente de inventarios y almacenamiento 
en la red diseñada 
 
Procesos internos de la operación logística de distribución  
Se han identificado tres procesos en la operación logística presentes en los dos municipios 
analizados.  
Cosecha y manejo de producto: se realizan las actividades de recolección, clasificación y 
empaque, las últimas dos actividades varían acorde con el producto; en Fuente de Oro, las 
actividades incluyen el lavado de algunos de sus productos, en Viotá esa actividad no se realiza. 
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En cuanto a criterios de clasificación, en los dos municipios se realiza por tamaño de fruto y no se 
considera la variable de estado de maduración. Los tipos de empaques utilizados varían con el 
producto, en el caso del plátano proveniente de Fuente de Oro, se utiliza una bolsa plástica, ya que 
los frutos del plátano son desgajados del racimo, mientras en Viotá no se utiliza empaque y el 
transporte es en racimo.  
Acopio: consolidación en un solo lugar de los productos que van a ser comercializados, con el fin 
de facilitar su transporte. En Fuente de Oro se realiza en la casa del productor en época de verano 
y en el invierno se realiza en la carretera veredal, ya que el camino que conecta la casa del productor 
con la unidad productiva se inunda durante dicha época. En Viotá los productos son acopiados en 
la casa del productor y en el caso de los cítricos son acopiados en la carretera veredal, lugar donde 
se lleva a cabo también la clasificación. 
Transporte: en Fuente de Oro, el servicio de transporte es subcontratado a través de un 
comisionista y se pueden presentar dos escenarios definidos por la variable climática. En época de 
verano es utilizado un solo modo y medio transporte que es un camión; en invierno se utilizan dos 
modos, el fluvial y el terrestre, la carretera veredal se inunda y los productos deben atravesar el río 
Ariari; por lo cual la ruta de desplazamiento resulta ser más larga y costosa. La ubicación de los 
productos en los diferentes modos y medios de transporte se realiza en arrume negro.  
En Viotá, se pueden presentar tres casos para el transporte de los productos, en los cuales la 
estructura de costos es diferente. La vereda Las Palmas cuenta con transporte propio, la vereda 
Florencia subcontrata el servicio y lo paga por unidad de empaque (canastilla transportada) y la 
vereda San Martín subcontrata el servicio, pero lo paga por flete. El transporte corresponde al modo 
terrestre y el apilamiento de productos es en arrume negro. La variable climática no tiene influencia 
directa en el proceso. 
Como podemos observar en el estudio de caso es muy importante evaluar la Vulnerabilidad del 
sistema logístico desde el componente de inventarios y almacenamiento en la red, esta es una 
herramienta fundamental que ayuda a mejorar la competitividad y eficiencia en cuanto a la logística 
distribución de productos perecederos, debemos tener en cuenta: 
Recursos logísticos  





En la orientación de los productos perecederos en cuanto a los inventarios es importante tener en 
cuenta situaciones de vulnerabilidad que pueden afectar el sistema logístico: 
 Grandes Volúmenes de alimentos perecederos: Aumentan los costos de bodegaje y 
almacenamiento 
 Amplio rango de alimentos: Altos costos por mayor espacio y manipulación  
 Reducción de tiempo de entrega: se aumentan los costos del sistema logístico  
 Pérdidas en la Producción agrícola. 
 Pérdidas en el manejo pos cosecha y almacenamiento. 
 Pérdidas en el procesamiento de productos tales como Plátano (Musa paradisiaca L.), Yuca 
(Manihot esculenta Crantz), Aguacate (Persea americana Mill), Limón (Citrus aurantifolia 
(Christm.), Naranja (Citrus sinensis Osbeck). 
  Pérdidas en la distribución. 
 Falta de tecnología  
 Las pérdidas de producto por el inadecuado manejo de almacenamiento y transporte 
 Para una óptima conservación del producto, es importante disponer de instalaciones 
adecuadas en las zonas de producción, y centros de almacenamiento. 
 El tiempo necesario para el traslado del producto requiere que el transporte sea eficiente y 
cuente con medios adecuados de distribución. 
 Es importante verificar que los elementos de embalajes tales como bolsas, estibas, huacales, 
entre otros sean los correctos, adecuados para la protección de los diferentes productos para 
la manipulación adecuada desde el origen hasta el destino o cliente final. 
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 Falta de capacitación del personal que intervienen en la manipulación de los productos ya 
que es fundamental que tengan la información completa sobre el manejo y las condiciones 
del manejo de los productos. 
En cuanto al almacenamiento de los productos perecederos es importante tener en cuenta 
situaciones de vulnerabilidad que pueden afectar el sistema logístico, se debe tener en cuenta; 
➢ No dejar los productos en el piso, si no disponerlos adecuadamente ya sea en estibas o 
huacales, entre otros según el tipo de producto. 
➢ Inspeccionar, fechar y rotular los productos, se sugiere emplear el método primeras 
entradas primeras salidas  
➢ El acopio de almacenamiento debe cumplir con las características sanitarias orden, aseo, 
limpieza y desinfección.  
➢  
Vulnerabilidad del sistema logístico desde el componente de transporte y distribución en la 
red diseñada 
 
Uno de los principales factores que representa la vulnerabilidad en el sistema logístico de la red 
diseñada, para la producción de alimentos perecederos se presenta en:  
La calidad y seguridad de los alimentos, ya que la logística y transporte de alimentos de estos 
alimentos perecederos en fuente de oro (Meta) y Viota (Cundinamarca) tienen una red de 
distribución compleja, pues la producción de estos alimentos se da en diferentes veredas de estas 
regiones y el acceso a estas vías dependen de la variación del clima. 
En verano para el caso de Fuente de oro (Meta) se utiliza como medio de distribución un Solo 
camión para los productos que se producen allí. 
En invierno debe utilizar dos maneras de transportar los alimentos perecederos de la región los 
cuales son Fluvial y terrestre, esto se da debido a que en época de invierno las vías de acceso se 
inundan y por esa razón deben utilizar estas alternativas de transporte, esta situación presentada en 
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Fuente de Oro (Meta) genera que la ruta sea más larga y por lo tanto más costosa, el incremento en 
los costos logísticos es de un 38 %. 
En el Caso del municipio de Viota (Cundinamarca) los costos de transporte y distribución son 
diferentes, ya que los alimentos son producidos en tres veredas diferentes. En el caso de la vereda 
las palmas cuenta con transporte propio, en la vereda San Martin se subcontrata el servicio de 
transporte, pero se debe de pagar por flete y en la vereda de Florencia el servicio se paga por unidad 
de empaque de cada producto, en cuanto a costos se detecta que él las veredas: San Martin y 
Florencia son quienes incurren con mayores costos logísticos en la distribución de su producción 
de alimentos perecederos. 
Se manifiesta vulnerabilidad en cuanto a la oferta y demanda del transporte para el municipio de 
Viota (Cundinamarca) pues, aunque cuente con una gran demanda de producción, la oferta de 
transportes es mínima, pues en este municipio no se encuentra establecidos los precios y tampoco 
existen acuerdos dentro de los mismos participantes del gremio y esto hace que los costos sean más 
elevados. 
Se  identifica que la baja inversión del gobierno a las vías de acceso en todo el país, perjudica  a 
los productores, vendedores y consumidores de alimentos perecederos, ya que al implementar un 
sistema logístico de distribución en vías de tan difícil acceso, hace que los costos se incrementen y 
por lo tanto los precios a nosotros los consumidores finales sea elevado, adicionalmente se verifica 
que como consecuencia de los tratados de libre comercio y la exportación de alimentos desde otros 
países  aumento las tasas de desempleo en el país, ya que las bajas ventas y la alta competitividad 
de productos extranjeros han disminuido la producción en el país.  
Se Identifican pérdidas significativas de alimentos perecederos por derrumbes en las vías, 
constantes manifestaciones, tanto del sector agrícola y camionero por la falta de garantías y apoyo 
en proyectos como ¨ El PMC (estrategia de comercialización alternativa que surgió en al año 2004 
) liderada por varias organizaciones campesinas ubicadas en la región central (departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima) con el objetivo de eliminar las cadenas de intermediarios 
entre los productores y el consumidor final, bajo la premisa de la 
Defensa de la economía campesina y la búsqueda de la seguridad y la soberanía alimentaria¨ 
(MARTHA LILIANA REINA1, WILSON ADARME, 2014) 
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Vulnerabilidad del sistema logístico desde el componente tecnológico en la red diseñada 
 
La localización y dimensión de cada una de estas instalaciones y evaluando los beneficios e 
inconvenientes de la centralización en contra de la descentralización de las diferentes instalaciones, 
productivas y de almacenaje. De la misma manera deben evaluarse el coste- beneficio de la 
capacidad de las instalaciones, valorando la flexibilidad y seguridad que proporciona una mayor 
capacidad de producción o almacenaje frente a la menor eficiencia operativa que supone. 
El nivel de inventario total en una Cadena de Suministro está altamente correlacionado con el nivel 
de eficiencia total de la cadena. 
Las decisiones relativas al inventario incluyen la determinación del volumen de inventario 
necesario según la causa que genera su necesidad, entre otros: 
Falta de Inventarios de seguridad: que es el inventario que se dimensiona para cubrir la 
incertidumbre en las previsiones de la demanda o la falta de fiabilidad del aprovisionamiento. 
El nivel de inventario se debe planificar teniendo en cuenta el nivel de servicio requerido, que 
normalmente se define como el porcentaje de la demanda satisfecha en plazo para cada producto 
mantenido en inventario. 
Transporte Selección de los modos de transporte a más adecuados (carretera, ferrocarril, aéreo, 
marítimo o por conductos). Los productos (u objetos) de información han añadido una nueva 
dimensión que es la de tecnologías de información, (WWW, Internet, Intranet, etc.). 
Información. Éste es el elemento clave para la coordinación de todas las actividades de la Cadena 
de Suministro. De hecho, la integración de las Cadenas de Suministro sería impensable sin las 
oportunidades que las tecnologías informáticas ofrecen para tener información, cada vez más 
completa, detallada, y en tiempo “real” a disposición de los integrantes de la Cadena. 
El flujo de información complementa al flujo de mercancías en las diferentes etapas de la cadena 
de suministro sincronizando las actividades, y se define como un conjunto de datos que está 
arreglado u ordenado (procesado) en una manera determinada para expresar un significado. Las 
decisiones a tomar atañen a los siguientes aspectos: 
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Finalmente se define y ejecuta el proceso de aprovisionamiento, (procurement), que se define como 
el proceso por el cual el proveedor envía producto en respuesta de órdenes de clientes. Asignación 
de precios. Aunque frecuentemente confundido con coste ó valor, es realmente una cantidad 
monetaria que se cobra por productos ó servicios; por supuesto, tiene que comprender el coste y el 
valor percibido. La asignación de precios de producto es reconocida como una decisión que 
compete fundamentalmente al marketing, sin embargo, hay aspectos relacionados con la asignación 
de precios que Aplicaciones de las nuevas tecnologías a la logística: estado de situación y 
tendencias 11 tienen una incidencia importante en el funcionamiento de la Cadena de Suministros. 
La asignación de precio y el inventario tienen en común una importante función, ambos pueden ser 
usados para nivelar las discrepancias entre abastecimiento y demanda. En las decisiones de 
asignación de precios, una de las que más impacta a las actividades de la cadena de suministro son 
las economías de escala; dado que la mayoría de los activos de operación son directamente 
gestionados por la cadena de suministro, las cantidades o volúmenes de unidades pueden responder 
por la utilización de los activos y la división de los costes fijos; lo anterior puede ser reflejado en 
el precio de un producto para incentivar mayores tamaños de órdenes, ó para disuadir otros 
requerimientos que afecten la eficiencia de la operación. Moldear el perfil de la demanda a través 
de diferentes estrategias impactará en el tipo de servicio que una cadena de suministro debe 
proveer, una estrategia de precios bajos contra una de altos precios debe ser consideradas parea 
realizar lo dicho. Algo similar es manejar precios fijos contra precios por “menú”, que impacta 
directamente en el comportamiento del cliente, a través de diferentes conjuntos de servicios 
ofrecidos por la cadena de suministro texto, cortesía aplicaciones de las nuevas tecnologías a la 
logística: estado de situación y tendencias 
 
Mapa de indicadores requeridos para la administración de la red estructural, tomando como 
referente el modelo transaccional de SCOR – APICS 
 
El modelo SCOR es una serie de pasos para la identificación de falencias dentro de la empresa en 
su cadena de suministros a la vez creando un plan de acción para la mejora de procesos 
incrementando los índices de producción, optimizando procesos y mejorando los índices de 




En el caso de Logística de distribución de productos perecederos: estudios de caso Fuente de Oro 
(Meta) y Viotá (Cundinamarca), el grupo de logística presenta diferentes falencias debido a la falta 
de control de la información generada sobre la demanda, la producción y el transporte, con el fin 
de mitigar dichas falencia, deberá generar pronósticos de demanda con el fin de coordinar los 
tiempos de siembra según la demanda emergente, a la vez generando los debidos convenios para 
transportar dichos productos según la demanda, generar planes de acción con los métodos de 
manipulación, almacenamiento y transporte del producto. 
Aprovisionamiento  
En la logística de producción de productos perecederos, el aprovisionamiento es una de las 
variables más notables en la cadena de suministro ya que de esta depende la producción en general, 
el grupo de logística debe prever la solicitud de insumos necesarios por parte de los agricultores 
según la temporada, pero dicho suministro se realizara según la demanda de cada productor 
dependiendo de la cosecha a producir, dicha información debe ser recolectada de forma constante 
con el fin de anticiparse a las variables ambientales  
Producción 
En el caso de Logística de distribución de productos perecederos: estudios de caso Fuente de Oro 
(Meta) y Viotá (Cundinamarca), se cultiva diferentes productos como lo son plátano, yuca, 
aguacate, limón, naranja, mandarina y mango, dichos productos necesitan de elementos 
ambientales específicos para su producción, se debe planificar y controlar las variables de la 
producción aplicando pronósticos de demanda, preparación de terrenos, control de métodos de 
cultivo, tiempos específicos de cultivo, se busca controlar la cantidad de productos con el fin de 
cumplir la demanda . 
Distribución  
El proceso de distribución es uno de los puntos más críticos en el caso de Logística de distribución 
de productos perecederos: estudios de caso Fuente de Oro (Meta) y Viotá (Cundinamarca), ya que 
presenta problemas de transporte según la temporada o estación climática en la cual se encuentren, 
ya que presentan vías deterioradas o por inundaciones se dificulta el desplazamientos a los centros 
de acopio o al cliente final, a la vez la mala manipulación del producto genera pérdidas 
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significativas, el proceso de logística debe identificar el método actual de manipulación del 
producto, identificando el punto crítico el cual genera el daño al producto, con dicha información 
generar un plan de acción para reducir dicho daño ya sea en la forma que lo manipulan o el medio 
de almacenamiento con lo cual se busca asegurar el estado óptimo de estos, en el caso del transporte 
del producto inicialmente se debe gestionar presupuestos de antemano con la parte de los 
transportadores con el fin de estandarizar los costos de distribución según la época del año, esto 
con el fin de estandarizar y cumplir con los pronósticos de demanda asegurando la eficacia y 
eficiencia del proceso, en el caso de la época de invierno dan uso a la rotación de inventario en 
centro de acopio o generar una cadena de transporte fluvial más rápida, eficiente y económica 
asegurando la entrega oportuna del producto cuidando del mismo a la vez cumpliendo con la 
demanda si generar demasiado sobrecosto. 
Devoluciones  
En el caso de Logística de distribución de productos perecederos: estudios de caso Fuente de Oro 
(Meta) y Viotá (Cundinamarca), el tema de devolución es más complejo ya que el producto tiende 
a pudrirse y a generar sobre costos en el caso, por dicho caso se generara un pronóstico del 
porcentaje de producto que no cumple con los estándares del producto a entregar, con el fin de 
transportar dicho porcentaje de producto para ser cambiado por los perecederos que no cumple con 
los lineamientos de calidad, dicho cambio se realizara con el fin de cumplir con la solicitud del 
cliente asegurando una oferta futura. Se debe también contar con un método eficiente de 




2. A partir del caso escogido, el grupo de trabajo colaborativo debe explorar la situación del sistema logístico del sector analizado 
en Colombia (sector agroindustrial o sector textil confección) a partir de fuentes secundarias que incluye: 




DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA
Recepcion de materias 
primas e insumos , 
control de inventarios, 
disposicion de vehiculos 
de carga y devoluciones.
 Investigacion de mercados, implantacion de programas, capacidad de desarrollar productos innovadores, utilizacion de sistemas 





producto final, control de 
calidad,servicios de 
transporte de distribucion, 
manejo de centros de 
distribucion, programacion 
de entrega de pedidos y 
rutas.
Promocion y publicidad, 
analisis de la competencia, 
precios justos y 
competitivos, conformacion 
de equipos de ventas, 
politicas y control de ventas.
Atencion al cliente 
personalizada rapida y 
eficiente, soporte a 
clientes, mantener 
excelencia en la calidad 
del producto, garantia, 
buzon de quejas y 
sugerencias, bases de 
datos  y seguimiento a 
clientes, fidelizacion.
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
Planificacion estrategica, control de calidad, relaciones con inversionistas, financiamiento.
Reclutamiento, seleccon y contratacion de personal, induccion y capacitacion, politicas salariales y laborales, manejo del ambiente y 
clima organizacional, personal calificado.













































Ventaja competitiva de la cadena agroindustrial 
• Colombia es un país rico en recursos naturales y localización geoestratégica. 
• Se cuenta con disponibilidad de recursos hídricos 
• Posee grandes tierras para uso agrícola 
• Demanda mundial progresiva 
• Existe desarrollo en regiones que antes eran inaccesibles 
 
Iniciativas de competitividad, desarrollo de clústeres vigentes en Colombia para el sector 
analizado 
 
 Las iniciativas de competitividad para la Logística de distribución de productos perecederos de los 
estudios de caso Fuente de Oro (Meta) y Viotá (Cundinamarca), se basan en determinar   
• La logística de entrega de los productos perecederos en la ubicación del cliente o si son 
recogidos por este en un lugar predeterminado. 
• Implementación de la estrategia PMC que surgió desde el año 2004 inicialmente por los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, que como objetivo tiene lograr 
mayor competitividad en el mercado y eliminar las cadenas de intermediarios entre los 
productores y el consumidor final, a través de la implementación del Supply Chain 
Management y Logística. 
•  Fuente de Oro y Viota Cundinamarca han fijado días específicos en los cuales los clientes 
pueden realizar la compra de los productos y se ofrece un precio competitivo, en ocasiones 
por debajo del precio de mercado 
• el método de pronóstico de ventas basadas en datos históricos del mismo proceso, lo cual 
pareciera disminuir la incertidumbre y el riesgo, en cuanto a desabastecimiento o 
desbordamiento de la oferta en los dos canales de comercialización. 
• En cuanto al manejo del producto se identifica que Fuente de Oro (Meta) Implementa el 
lavado en algunos de sus productos perecederos y esto es un valor agregado a la 
presentación del producto, de igual forma en el empaque cuentan con más presentaciones 
del mismo y la mayoría de productos se empacados en bolsa, la cual en algunas ocasiones 
permite mayor conservación.  
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Entidad que lidera: Cámara de Comercio de Villavicencio 
 
Otras entidades o instituciones que participan en la iniciativa cluster y/o apuesta productiva: 
Gobernación del Meta (Secretaría de desarrollo agroeconómico), ICA, CORPOICA, Universidad 
de los Llanos. 
 
Departamento(s) sobre el cual se desarrolla la iniciativa cluster y/o apuesta productiva: Meta 
 
Sector(es) principal(es) sobre el cual se concentra la iniciativa cluster: Productos e insumos 
agrícolas 
 
Áreas de trabajo bajo la iniciativa cluster y/o apuesta productiva: Mejora del entorno de negocios 
Crecimiento e inversión Desarrollo de la cadena de valor I+D+i Oferta del Recurso Humano 
Promoción de las exportaciones 
 
Año de inicio: 2014 
 




Página web: crcimeta.org 
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perdidas en la 
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El 70% del 
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Proponga una hoja de ruta para mejorar el sistema logístico del sector analizado desde el 
componente operacional y tecnológico a nivel estratégico, táctico y operativo 
 
La Hoja de ruta para mejorar el sistema logístico de distribución de productos perecederos en 
Fuente de Oro (Meta) y Viotá (Cundinamarca) busca  la oportunidad de potencializar 
oportunidades de productividad, eficiencia,  mejoramiento operacional, estratégico, táctico y 
operativo, que contribuyan a ser competitivos con otros a nivel nacional e internacional, puesto que 
una mejora a corto plazo es  expandirse a otros mercados con excelente calidad y frescura en los 
productos tales como Plátano (Musa paradisiaca L.), Yuca (Manihot esculenta Crantz), Aguacate 
(Persea americana Mill), Limón (Citrus aurantifolia (Christm.), Naranja (Citrus sinensis Osbeck), 
entre otros. 
Se debe tener en cuenta para mejorar el sistema logístico los siguientes aspectos para diseñar la 
hoja de ruta: 
Corredores viales tanto nacionales como veredales y terciarios  
Competitividad corredores prioritarios  
Mejoras en el transporte terrestre  
Logística Urbana  
Logística agroalimentaria  
Logística de territorios no integrados  
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Conexión Regional: Contribuye a reducir los costos logísticos por tramites como por ejemplo 
infraestructura, altas tarifas  





















Línea de logística 
Logística Urbana: planes integrales de logísticas urbanas en Fuente de Oro (Meta) y Viotá 
(Cundinamarca) 
Logística agraria y agro agraria: mejora de accesibilidad rural en las zonas agrarias  
Logística de territorios no integrados: mejora de red de caminos rurales, mejora de accesibilidad 
logística en territorios menos integrados. 
Sostenibilidad territorial: planificación territorial con orientación de sostenibilidad en Fuente de 






✓ Dentro de una red logística se pueden identificar los integrantes de la cadena de suministro, 
las dimensiones de dicha red y los vínculos entre procesos, así mismo, existe un flujo de 
información, productos y dinero. 
✓ La cadena de valor permite referir cada una de las actividades de una organización con el 
propósito de generar valor al producto final, al cliente y a la misma empresa.  
✓ La logística dentro de la cadena de suministro es una pieza importante ya que sin ella no se 
puede coordinar de forma eficiente los diferentes los procesos internos dentro del sistema 
productivo, ya que se generarán mayores tiempos de respuesta y sobre costo en el proceso 
reduciendo el margen de ganancia de las organizaciones involucradas. 
✓ Dentro del proceso logístico también se encuentra el estudio de diferentes empresas con el 
fin de reconocer sus fortalezas y método logístico con el fin de mejorar los procesos propios 
con la implementación de nuevos modelos de gestión interna, a la vez identificando y 
analizando los factores involucrados internos que están generando los retrasos y perdidas 
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